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Pumama Dewi, Ari, 1000. Penlarub Vitamin E Terbadap Toksisitas Aflatoxin HI Pada 
Jarinlan Hati Auk ltik. Skripsi ini di bawah bimbinlan Drs. Mas Loegito, M.S. dan 
Drs. I.B. lUIi Pidada. M.St jurusan Hiologi Fakultas Matem,atika dan Ilmu 
Pen,etabuan Alam Universitas Airlansga Surabaya. 
ABSTRAK 
Aflatoxin B, ( AFBa) merupakan mikotoksin yang mempunyai daya toksisitas lebih 
tinggi dari aflatoxin jenis lain dan dapat bersifat bepatotoksik maupun bepatocarsinogenik 
terbadap hewan percobaan khususnya unggas. Adanya enzym P-450 oksigenase di dalam 
bali akan mengaktifkan AFB, menjadi AFB, epoxide, sebingga mengakibatkan kerusakan 
pada jaringan bati. Kondisi tersebut dapat dicegah dengan pemberian antioksidan, dibuktikan 
dalam penelitian Loegito, et.al. (1989) yang menggunakan vitamin C pada pS 0,01 ( 1 mg; 
1,' mg; 2 mg; 2,' mg). Dalam penelitian ini digunakan antioksidan lain yaitu vitamin E. 
Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti ingin mengetahui kemampuan vitamin E 
dalam mengbambat efek toksisitas AFBI 0,8 ppm pada jaringan bati anak itik Mojosari dan 
membuktikan adanya korelasi antara kadar vitamin E pada berbagai konsentrasi ( 100 l.U.; 
22 l.U. dan 400 l.U.) dengan derajat kerusakan jaringan bati anak itik karena pengaruh 
AFB, 0,8 ppm. Penelitian ini dilakukan di Kali Kepiting Jaya, Surabaya untuk pengamatan 
terhadap perilaku anak itik Mojosari serta organ batinya dan di Laboratorium Biologi 
Reproduksi, jurusan Biologi, Faku1tas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam , Universitas 
Airlangga Surabaya untuk pengamatan mikroskopis terhadap kelainan bistopatologis hati 
berupa cloudy sewlling, degenerasi centrolobuler, degenerasi melemak.. necrosis focal dan 
necrosis massive. 
Data basil pengamaran dianalisis dengan Uji Kruskal Walis menunjukkan ada beds 
antar perlakuan dengan pS;O,OOO ( derajat kepercayaan mendekati 100%) dan dilanjutkan 
dengan Uji Kruskal Wallis lanjutan ( Cbi.square) yang mempertibatkan ada perbedaan yang 
signiflkan antar perlakuan dengan pS; 0,05 (derajat kepercayaan 95%). Selanjutnya diuji 
dengan Korelasi Pearson, menunjukkan adanya korelasi antara peningkatan konsentrasi 
vitamin E dengan penurunan efek toksisitas AFBI 0,8 ppm pada jaringan bati anak itik 
Mojosari pada p s 0,01 ( derajat kepercayaan 99%). Hasil analisa tersebut menunjukkan 
bahwa vitamin E mampu mengbambat erek tosisitas AFB, 0,8 ppm pada jaringan bati anal< 
itik Mojosari . 
Kata Kunci : Aflatoxin Ba ( AFB.), Vitamin E, Histopatologis Hati, antioksidan. 
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Ari Purnama Dewi. 2000. The Influence of Vitamin E Against the Aflatoxin 8 1 Toxicity 
in the Heart ofDuckJing. This Script was dupervised by Drs. Mas Loegito, M.S and Drs. 
I.B. Rai Pidada, M.Si. Biology Department, Faculty of Mathematics and Natural 
Science of the Airlaogga University at Surabaya 
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I,S mg.; 2 mg; 2,S mg; ).In this experiment reseacher used Vitannn h as anomer anuox,lUHJII. 
Based on the phenomena, researcher want to know about the effect of Vitamin E in 
decreasing toxicity of AFBI 0,8 ppm in duckling's heart, and to prove the correlation between 
the concentration degree of vitamin E ( 100 I.U.; 200 LV.; 400 LU.) with degree of damage 
of duckling's heart, that caused by AFB. 0,8 ppm influence. This reseach has done at Jalan 
Kali Kepiting Jaya, Surabaya., for Mojosari duckling's behavior and heart morphology 
observations. And forr another observations. like aportness of cloudy swelling, centrolobuler 
degeneration, lipid degeneration, focal necrosis and massive necrosis have done in the 
Laboratory of Biology Reproduction of The Faculty of Mathematics and Natural Science, 
Airlangga University, Surabaya 
The observation result have analyzed by Kruskal Wallis test that indicate existence 
of the difference inter treatments by pS 0,000 ( level of significance almost )00%) and 
continued with Chi-square test that shows an existence of significant difference inter 
treatments pSO,OS ( level of significance 9S % ). The correlation between the increasing of 
Vitamin E concentration with the decreasing of toxicity impact of AFBI 0,8 ppm in the heart 
ofMojosari's duckling was tested by Pearson CQrrelation with p$ 0,01 ( level of significance 
99 %). llte analyze result skows that Vitamin E can pursue toxicity impact of AFB, 0,8 ppm 
in heart ofMojosari's duckling. 
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